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 En ensayo de campo se estudio la ef icacia y efecto 
residual de Confidor 350 SC® (i .a. Imidaclopr id) sobre los 
estados hipógeos del capachito de los frutales (Pantomorus 
cervinus  Boh.) en frambueso (Rubus ideaus  L.) ,  ut i l izando 
diferentes métodos de apl icación: i)  Mezclado con super fosfato 
tr iple como acarreador,  i i )  apl icado con un inyector al suelo, i i i )  
apl icado a través del r iego, iv) apl icado al cuel lo de las plantas  
(con una bomba mecánica de espalda sin boqui l la) y v) un 
test igo sin apl icación.  El ensayo fue real izado en Colbún  VII  
región Chi le, y fue conducido en bloques al azar  con cuatro 
repeticiones.  Las evaluaciones fueron real izadas 15, 30, 45 y 
60 días después de apl icación y se observó que Confidor 350 
SC ® redujo el número de individuos ( larvas y pupas) de 
Pantomorus cervinus  Boh. en el suelo de la plantación de 
frambueso.  Además, cualquiera de los métodos  de 
incorporación del producto permite  disminuir el numero de 
larvas  de Pantomorus cervinus  (Boh.) en frambueso sin 
presentar diferencias signif icat ivas de ef icacia.  Por ult imo, se 
encontró que la ef icacia de Conf idor 350 SC ® sobre 
Pantomorus cervinus  Boh. se incrementa signif icat ivamente a 
través del t iempo, para la apl icación con super fosfato tr iple, 
 inyector,  r iego y bomba de espalda, alcanzando los mayores 




































 A  f ie ld  s tudy was car r ied out  to  eva luate  the e f f i cacy  
and res idua l  e f fec t  o f  Conf idor  350 SC® ( i .a  Imidac lopr id)  on  
the subter ranean ins tars  o f  the  fu l le r  rose beet le  
(Pantomorus cerv inus  Boh. )  in  raspber ry  (Rubus ideaus L. ) ,  
us ing  severa l  app l ica t ion  methods:  i )  B lended wi th  super  
t r ip le  phosphate  as  car r ie r ,  i i )  app l ied  w i th  an in jec tor  in to  
the  so i l ,  i i i )  app l ied  by  fur row i r r iga t ion ,  iv )  app l ied  to  the  
neck o f  the p lants  (w i th  a  back mechanica l  sprayer  w i th  a  
hose whi thout  nozz le)  and v)  a  cont ro l  t reatment  w i th  no 
app l ica t ion a t  a l l .   The exper iment  was car r ied out  in  Co lbún 
VI I  reg ion,  Ch i le ,  and i t  was done in  randomized b locks 
des ign wi th  rep l ica tes .   The eva luat ions  were  car r ied  out  15,  
30,  45  and 60 days a f ter  app l ica t ion .  I t  was not iced that  
Conf idor  350 SC ® reduced the number  o f  ind iv idua ls   
(Larvae and pupa)  o f  Pantomorus  cerv inus   (Boh. )    in  a  
raspberry  p lanted so i l .   Bes ides,  a l l  the  app l ica t ion methods  
o f  the  product ,  a l lowed to  reduce the  number  o f  la rvae o f  
Pantomorus cerv inus   (Boh. )  in  raspberry  w i thout  showing 
s ign i f i cant  e f f i cacy  d i fe rences.  F ina l ly ,  we found that  the 
e f f icacy  o f  Conf idor  350 SC ® on Pantomorus  cerv inus   
(Boh. )  increased s ign i f i cant ly  th rough t ime for  the four  
t reatments  ment ioned above,  i .e . ,  fo r  the app l ica t ion wi th  
super  t r ip le  phosphate ,  by  us ing in jec tor ,  by  water ing and by 
us ing spry ing equ ipment ,  reach ing  the h ighest  leve ls  60 days  
a f ter  the  app l ica t ion .  
 
